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Анализ поверхности полученных сорбен-
тов, проведенный с помощью сканирующей 
электронной микроскопии, при увеличении 
×100 k показал, что исходный кремнезем пред-
ставляет собой агломерацию мелких глобул 
(20–50 нм) с глубокими порами в структуре. По-
сле обработки кремнезема полиаминами на его 
поверхности наблюдается образование плотного 
покрытия, изменение формы глобул на менее 
сферическую, более плотный контакт глобул 
между собой, приводящий к уменьшению коли-
чества глубоких пор.
Кремнезем, модифицированный ПДДА 
и ПГМГ извлекает хлорокомплексы Pd (II) из 
солянокислых растворов в широком диапазо-
не рН 1–9. Максимальная степень извлечения 
Pd (II) на SiO2-ПДДА достигается в диапазоне 
рН 1,2–2,5, на SiO2-ПГМГ при рН 2,0–2,5. Вре-
мя установления сорбционного равновесия для 
обоих сорбентов составляет 5 минут. Сорбци-
онная емкость SiO2-ПДДА и SiO2-ПГМГ, опре-
деленная из горизонтальных участков изотерм 
сорбции хлорокомплексов Pd (II), составляет 
40 мкмоль/г и 60 мкмоль/г соответственно.
В процессе сорбции хлорокомплексов по-
верхность сорбента окрашивается в оранжевый 
цвет. В спектрах диффузного отражения (СДО) 
хлоридных комплексов Pd (II), адсорбирован-
ных на поверхности SiO2-ПДДА и SiO2-ПГМГ 
наблюдается максимум, расположенный при 
470 нм. СДО сорбированных хлоридных ком-
плексов Pd (II) идентичны спектрам поглощения 
хлорокомплексов Pd (II) в растворе. Максималь-
ная интенсивность окраски сорбентов наблю-
дается при рН 1,5–2,5 для SiO2-ПДДА и при 
рН 2,0–2,5 для SiO2-ПГМГ. Время контакта фаз, 
необходимое для установления максимальной 
окраски сорбента, не превышает 5 минут.
Сорбционному извлечению Pd (II) кремне-
земами, модифицированными полиаминами, не 
мешает солевой фон NaCl, K2SO4 или KNO3 до 
0,1 М.
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В настоящее время известно большое коли-
чество препаратов, классифицируемых как не-
стероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП). Одним из распространенных и доступ-
ных НПВП является индометацин (ИМН) – про-
изводное индолилуксусной кислоты. Он оказы-
вает противовоспалительное, обезболивающее и 
жаропонижающее действие [1].
Целью данной работы является подбор ус-
ловий электрохимического определения ИМН 
для последующей разработки методики его ко-
личественного определения в лекарственных 
препаратах методом вольтамперометрии.
Для экспериментальных исследований ис-
пользовали вольтамперометрический анали-
затор ТА-2 (ООО «НПП Томьаналит» г. Томск, 
Россия). В качестве индикаторного электрода 
был использован стеклоуглеродный электрод 
(СУЭ). Хлоридсеребряные электроды использо-
вались как вспомогательный и электрод сравне-
ния. В качестве фонового электролита и раство-
рителя для субстанции был выбран 2 М раствор 
NaOH [2].
Для поиска электрохимического сигнала 
ИМН были записаны циклические вольтампе-
рограммы в диапазоне потенциалов от 0 до 1 В 
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(рис. 1). Согласно результатам, ИМН проявляет 
электрохимическую активность только в ано-
дной области, соответствующей окислению мо-
лекулы, что говорит о необратимости процесса. 
На рисунке 2 представлены анодные воль-
тамперограммы электроокисления ИМН. Ин-
тенсивность тока пика увеличивается пропорци-
онально концентрации субстанции.
Зависимость тока анодного пика от концен-
трации является линейной в диапазоне 0–0,4 мМ 
(рис. 3). 
Предложенный метод определения ИМН 
будет использован для разработки методики ко-
личественного определения субстанции в лекар-
ственных препаратах.
Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и ЧНФ в рамках научного 
проекта № 19-53-26001.
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Благородные металлы занимают важную 
роль в нефтехимии, автомобильной индустрии, 
медицине и возникает необходимость выделе-
ния их микроколичеств как из природных объ-
ектов, так и из вторичного сырья. Для выделе-
ния и концентрирования элементов используют 
сорбционные методы с применением полимеров 
синтетического и природного характера. Акту-
альными являются исследования биополимеров, 
в частности полимеров на основе хитозана [1]. 
Проблема их использования требует модифици-
Рис. 1.  Циклические вольтамперограм-
мы окисления–восстановления ИМН на 
СУЭ в 2 М NaOH, W = 100 мВ/с
Рис. 2.  Анодные вольтамперограм-
мы ИМН в 2 М NaOH, W = 100 мВ/с
Рис. 3.  Зависимость тока электроокисления ИМН 
от его концентрации в 2 М NaOH, W = 100 мВ/с
